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また次のような議論も出来る｡壁に垂直に Z 軸をとる｡ある電子の Z 座標 とそのす ぐ隣の
電子のZ座標には強い相関があるとする｡ その両者は±b以上異ることが出来ないと仮定しよ
う｡-bから+bのどの値をとるかはランダムとしよう.このモデルは計算機を用いないと結




























































































































6) ｢クーロン･エネルギーの計算はオーダー評価 として十分である｣ 十分かどうか計算 し
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電子数の揺動を25コと見積 られた｡正 しくは本文にのべたように√秤 3×105であっ
て非常な違いである｡しかも二乗がきいてくるからなおさらである｡
以上 飯田氏が追記でのべられた6つの点を完膚なきまでに論破 したOとこうが飯田氏は私
が何を書いても反論なさるお積 りのないことを文書で表明された｡ (校正時に字句の訂正程度
はなさるということであるが,字句の訂正は本質的な反論ではない｡また校正時に本質的な反
論をされたならば,まとめてから同時に掲載するというルールに達反する｡) 従ってこの論
争はこゝに完全に終ったのである｡
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